







Sastra merupakan hal yang menghubungkan semua manusia, bisa dilihat namun 
tidak berbentuk karena berupa imajinasi pengarangnya. Sastra mempunyai banyak jenis 
dan salah satunya adalah drama. Drama di Jepang bisa menjadi sarana hiburan maupun 
pendidikan, termasuk pendidikan moral. Konsep moral omoiyari adalah kemauan 
merasakan penderitaan dan kebahagiaan orang lain, seperti penderitaan dan kebahagiaan 
kita sendiri. Tindakan omoiyari dilakukan untuk membantu orang lain, tanpa 
mengharapkan imbalan dan dilakukan dengan adanya pengorbanan serta tanpa paksaan 
atau secara sukarela. Salah satu drama yang menarik untuk dinikmati adalah Misaki 
Number One!! yang diadaptasi dari komiknya dengan judul yang sama. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui konsep omoiyari yang merupakan salah satu dari 
banyak jenis moral di Jepang dan untuk membangun kembali moral bangsa kita. Dengan 
menggunakan metode deskriptif analitis, beberapa episode drama diteliti berdasarkan 
teori yang ada. Sedangkan untuk mencari data-data yang diperlukan, digunakan metode 
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